









て報告する．症例１は 34 歳の女性．AIS の診断基準を満たし，重積性集塊が出現し核小体




















































































（Pap. 染色　対物 40 倍）
写真３（症例２）： 集塊辺縁が毛羽立ったシート状集塊
（Pap. 染色対物 10 倍）
写真２（症例１）： 一部に腫大核小体を認める重積性の強
い細胞集塊（Pap. 染色 40 倍）
写真４（症例２）：小型で異型が弱い核（Pap. 染色　40 倍）
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写真６（症例１）：フロント形成（HE染色 40 倍） 写真８（症例２）：フロント形成（HE染色 40 倍）
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皮内腺癌の術前診断における細胞診の有用性の検
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